



















ないのが現状であり、効果的な内容の模索はまだ続くであろう。   
本稿では、「キャリア教育」のあり方として1つのモデルを提唱し  
たい。特徴となるのは、   





（∋大学卒業時に目標とする社会人モデルをゴールとし、そこから逆   
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算して4年間に身につけることを系統的に学ぶこと  
























必要がでてくる。すなわち、「生きるための知恵」を授けるのである。   
現在、大学で行われているキャリア教育の大部分は、上記の4つの  



























2－2 各分野の具体的な内容   
次に、各分野について何をどのように伝えるかについて考案した  
い。キーワードとなるのは、「広く浅く」「時流に沿って」おり、「具  
体的」であることだ。つまり、社会状況が変わればそれに伴う生活上   
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の問題も変化するので、そのつど、内容の見直しを図る必要があるこ  





あり、最終的に決めるのは学生自身である。   
以下は、現時点で私が伝授すべき必要があると考えている項目であ  
る。  













の特徴やリスクに関しても知識はあった方がよい。   
具体的には以下のような内容が考えられる。   
a．ライフサイクルにあわせたマネープラン（家計のしくみ）   
b．具体的な貯蓄方法と基本的な金融商品   
c．カードとローンのしくみとリスク   
d．お金に関する諸問題（自己破産、債務超過など）   





























あってよい。キャリア教育でそんなことまで取り上げるのかという声   
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が聞こえてきそうだが、ゼミナールで実際に結婚問題を取り上げたこ  
とのある私の予想では、学生の関心がとても高い分野であると考えて  












が最も効果的だろうが、それには時間を要するだろう。   
そこで、私のゼミナールの卒業生の事例を一つのサンプルとして紹  










































気分を味わえること。近年の男性は、「草食男子」などと言われ、な   




























く総合的に浸透させることを狙いとする。   









1．「こころ」の健康を保つためのポイント   
いずれも、誰しもが生活の中で向き合う可能性のある内容である。  
これらについて、基本的な知識を持ち、きちんと自己管理できるよう  
になることを目標とする。   
以上が、私が考える「ライフキャリアという視点を取り入れたキャ  
リア教育」のコンセプトである。a～1の12項目について、最新の知  











特に、理系学生のように何らかの明確な専門技術を持たない文科系学   
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生にとっては、その年の経済状況に大きく左右され苦戟を強いられて  



























常識」を学ぶことは重要な意味を持つ。   





























「書く」コミュニケーションについては、通常の講義における様々   





























い。   

















4．大学4年間のスパンで考えたキャリア教育モデル   
ここでは、これまでに論じてきた内容を基に、具体的なキャリア教  
育モデルを提案する。   
そのコンセプトは、  
1．ライフキャリアという視点から、仕事に関する内容・就職活動  
に終始せず幅広い内容を盛り込むこと   
2．文科系学生に特化した内容として、ビジネス実務教育を取り入  
れること   
の2点である。ビジネス実務教育は社会人への連結の一環として4  
年次に行い、ライフキャリアについては具体的な就職活動に入る前  
の、まだ、就職が遠くに感じられる1年次に取り入れる。   
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キャリア教育は必修科目として設置し、1年次から4年次まで4年  
















（多大学3年次→就職活動支援（就職活動全体を学ぶ）   
④大学4年次→社会人教育（ビジネス実務教育を通して、社会人教  
育の先取り）  































（各種性格検査等を利用し、タイプ別に導き出される性格や時好   
の特徴、能力から客観的に自分を知る）  
・性格（長所、短所）分析からのアプローチ  
（性格の主だった特徴を分析し、それらを柱として自分の特徴を   




他との比較によって自分の姿を明らかにする）   
これらはどれも、単独か、あるいは組み合わせで、既に行われてい  
る方法である。「自分を知る」という抽象的なテーマを探る中では、  
















































・自分以外の視点からのアプローチ。   
これは、グループワーク等を通して自分の意見や特徴を他人に話  
し、他からのフィードバックによって、他からみた自分の特徴を明ら   
























自分連の延長線上のモデルとして現実的な目標を立てやすい。   
自学の卒業生の活躍をみれば、自分の将来を重ねやすくなるだろ  
う。   
本学の例を挙げるとすれば、文系の中堅校であり、接客・販売・  
サービス分野へ就職している学生が大半で、教職課程もあることから  




























・作文、論文の作成   
＊特に重要と思われる履歴書については、複数回時間を設け、基本   
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的に完成させることを目標とする。  
【話す】  
・話し方の基本マナー   
・グループディスカッション  
・集団面接  
・個人面接   
＊ディスカッション、面接練習は1度経験しただけでは成果はでな  


















容については第3節で論じているので、ここでは割愛する。   
卒業生の声を聞くと、ビジネス実務がいかに現場で役立っているか  





























要な課題となってくるだろう。   








るには様々な工夫が必要である。   
また、就職支援の段階になるとどうしても個別対応の必要が生じて  
くる。授業として意識付けを行いながら、キャリアセンターで個別対  
応を行うなど、密接な連携が欠かせない。   
例えば、授業で多人数に履歴書やエントリーシートの作成ポイント  
を講義してあるはずなのに全く頭に入っておらず、結局、キャリアセ  
ンター のスタッフやカウンセラーが一から説明しなければならないこ  
とも頻発している。授業としてあまりに効果が上がらないようであれ  



























（4）「イケメン」が変化した言葉で、育 児を積極的に率先して行う男性、  
育児を楽しんで行う男性を意味する。ユーキヤン新語・流行語大賞  
で、2010年のトップ10となった。  
（5）「結婚活動」の略称で、就職活動（就活）に見立てて、社会学者 山  
田昌弘が考案し提唱した造語。  
（6）山田昌弘、白川桃子共著r「婚括」時代」（デイスカヴァー・トウエン  
ティワン 2008）  














書のこと。   
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